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1 Publié depuis 1998, le rapport annuel sur les programmes des huit principales chaînes
généralistes allemandes présente les résultats de la recherche menée par les instances
de régulation de l’audiovisuel  privé des  Länder (ALM).  Au programme en 2012 :  les
émissions de l’après-midi, qui font la part belle à la télé-réalité, le lien entre télévision
et réseaux sociaux ou encore la garantie de la qualité de l’information. En complément,
le lecteur découvrira l’annuaire 2012-2013 des medienanstalten dans lequel, au-delà de
l’analyse  de  la  télévision  privée  en  tant  que  business  model,  il  est  question  de  la
régulation des médias, du fonctionnement des radios privées et de l’organisation même
de ces instances régionales. (sh)
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